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在全球气候变暖的背景下，台风强度与破坏力呈现明显增强的趋势，超强台风所占比例显著增多［１⁃３］。
特别是 １９９５ 年以来，大西洋与东太平洋飓风活动显著增强［４］，２００５ 年美国“卡特里娜”飓风、２００７ 年孟加拉
国热带风暴“锡德”、２０１０ 年台风“凡亚比”等均造成了严重的人员伤亡和经济损失。 据统计，在“锡德”风暴


























亿元，常住人口 ４０１ 万人。 地形以滨海平原、台地和丘陵为主，地势由西北向东南倾斜。 厦门属于亚热带海洋
性季风气候，温和多雨，由于太平洋温差气流的关系，每年平均受 ４—５ 次台风的影响，且多集中在 ７—９ 月份。
１．１．２　 台风“莫兰蒂”概况
超强台风“莫兰蒂”（Ｓｕｐｅｒ Ｔｙｐｈｏｏｎ Ｍｅｒａｎｔｉ）是 ２０１６ 年全球海域的最强风暴之一。 ９ 月 １５ 日在中国福建
省厦门市翔安区登陆，登陆时中心最大风力 ５２ ｍ ／ ｓ，属于强台风级。 “莫兰蒂”重创厦门，尤其对厦门电力设
施造成巨大破坏，导致全市大面积停电、停水和通信中断；６５ 万棵行道树倒伏；市内交通瘫痪，机场航班大面
积停航。 因灾死亡 １ 人，重伤 ２ 人，房屋倒损 １７９０７ 间，农作物受灾面积 ７０００ ｈｍ２，直接经济损失 １０２
亿元［１９］。
１．２　 数据来源
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１．２．１　 大数据来源
网络信息资源拾取软件是自动地抓取互联网信息资源的程序，可以自动采集所有能够访问到的页面内
容，以获取或更新这些网站的内容和检索方式［２０］。 本文所采用的微博信息拾取程序是基于 Ｊａｖａ 语言编写的
桌面应用程序，主要根据用户的搜索条件拾取微博信息，通过输入关键词、时间和地点拾取微博相关信息，并
将抓取结果用 Ｅｘｃｅｌ 导出，具体流程如图 １：
图 １　 微博平台中有关台风灾害信息的关键词选取流程图













２０１６．０９．１３—２０１６．０９．３０ 停水 反映水力系统恢复情况 恢复力
停电 反映电力系统恢复情况 恢复力
２０１６．０９．１４—２０１６．０９．１８ 玻璃 反映物理系统恢复情况 恢复力
２０１６．０９．１４—２０１６．０９．１７ 树 间接反映交通和生态系统恢复情况 恢复力
２０１６．０９．１４—２０１６．０９．１８ 堵 反映交通恢复情况 恢复力
２０１６．０９．１４—２０１６．０９．１８ 受伤 反映不同区域的暴露情况 暴露性
１．２．２　 其他数据来源
本文采用美国 ＮＡＳＡ 的 Ｌａｎｄｓａｔ８ 于 ２０１５ 年 １０ 月 １３ 日发布的影像，ＵＴＭ－ＷＧＳ８４ 投影坐标系，其分辨率





性，取决于系统的暴露程度、系统对外界干扰的敏感性和系统的适应能力 ３ 个方面［８，２１］。 本文选择厦门市思
明区、湖里区、海沧区、集美区四个区域的自然与社会系统作为承灾体，在充分考虑研究对象及本次台风灾害
特征的基础上，参考崔胜辉等［２２］，Ｈｕａｎｇ 等［２３］ 归纳的气候变化主要风险因子和 Ｓａｊｊａｄ 等［２４］ 进行沿海城市脆
弱性评价使用的评价因子，依据科学性、完备性、可行性与实用性原则，结合脆弱性的成因，从暴露性、敏感性、
恢复力和应对能力四方面选择指标，建立“莫兰蒂”台风灾害下厦门各区的社会⁃生态系统脆弱性指标体系，如
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表 ２ 所示。
表 ２　 厦门市台风灾害影响下社会⁃生态系统脆弱性评价指标体系









暴露性 Ｅｘｐｏｓｕｒｅ 占地面积 应对力 Ｒｅｓｐｏｎｓｅ 地区生产总值
风力风速 城镇居民人均可支配收入
人口密度 民生支出占比
敏感性 Ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ 第一产业占比 医疗卫生机构
























间点以前或以后的数据将不纳入搜索时段内，由此确定每个关键词选取的时间段。 最终，确定 ２０１６ 年 ９ 月 １３
日至 ９ 月 ３０ 日所有关键词在不同时间段内的发布量。
所有关键词发布量在台风登陆当日达到峰值，次日发布量急剧下降，随着灾后重建工作的不断进展继续
呈现下降的趋势，最后趋近于零，其中“停电”与“停水”两个关键词及其近义词的搜索时间跨度长，且随时间
推移数据逐日降低，但在 ９ 月 ２６ 日、２７ 日数据量出现较大的回升（图 ２），这是台风“鲇鱼”于 ２０１６ 年 ９ 月 ２７
日在福建省登陆导致的结果，故分析时删去 ２０１６ 年 ９ 月 ２６ 日以后的数据。
当关键词发布量为零时，代表与关键词相关的灾害已经得到恢复。 根据表 １ 提出的几个关键词进行微博
词条搜索，依据搜索量的多少及其变化趋势等因素选取“停电”、“堵”、“树”三个关键词作为恢复力指标计算
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图 ２　 台风“莫兰蒂”前后微博关键词数量
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Ｔｙｐｈｏｏｎ “Ｍｅｒａｎｔｉ”
依据。 在与“停电” “交通” “树木倒伏”这三个脆弱性
二级评价指标相关的关键词中，搜索量在 ９ 月 ２２ 日、９
月 １７ 日、９ 月 １７ 日分别达到最小，量化后的电力、交通


























思明区 ０．５６ ０．１３ ０．３２ 低
湖里区 ０．５３ ０．０７ ０．４２ 低
海沧区 ０．３７ ０．０９ ０．５６ 高
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图 ３　 台风灾后厦门各区微博关键词变化图
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根据 ２０１６ 年 ９ 月 １４ 日—９ 月 ２５ 日时段内新浪微博所检索出的因“莫兰蒂”台风造成的“停电”及其近义
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词词条，发现主干道路附近多有停电，而由于人口密集、社会经济活动频繁，岛内的停电信息集中出现，原因主
要是新浪微博的使用人群多分布于商业等密集地带。 但整体来说，“莫兰蒂”台风使得厦门 ６ 个行政区均产
生了多点、大面积停电，可见其对电力系统的破坏较大。
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